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MOTTO 
 
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” 
(QS. Al An’aam: 162) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum sampai kaum itu mengubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada 
dilangit dan segala makhluk melata yang ada di bumi, dan 
juga para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak 
menyombongkan diri. 
(QS An Nahl : 49) 
 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar 
adalah kesabaran, kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa 
terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah 
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah 
kematian. 
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
“Pengetahuan adalah kekuatan” 
(Penulis) 
 
“Bebas berekspresi untuk meraih mimpi” 
(Penulis) 
 
“Hidup ini adalah perjuangan, hadapi semua ini dengan 
senyum dan ikhlas karena Allah pemilik semesta alam” 
(Penulis) 
 
“Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti yang harus 
ditingalkan sebagai pusaka untuk anak – anak kita” 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan Menyebut Nama Alloh SWT 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 
apa yang telah dia usahakannya. Dan bahwasanya 
usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 
(QS. An Najm: 30-40) 
 
Karya ini dipersembahkan sebagai rasa syukur, sayang, 
hormat, cinta dan baktiku serta rasa tanggung jawabku 
selama ini kepada: 
 
Allah SWT atas seluruh Rahmat dan KaruniaNya sehingga 
proses pembuatan karya ini dapat selesai 
 
Ayahanda dan ibundaku tercinta dengan segala hormat dan 
baktiku, terimakasih atas kasih sayang, bimbingan, 
keikhlasan, dan rangkaian doamu yang tiada pernah putus 
dan semua yang telah engkau berikan kepadaku, semoga 
kudapat persembahkan sesuatu yang lebih berarti suatu saat 
nanti, dan bisa membuat kalian bangga terhadap anakmu 
ini 
 
Terimakasih kepada Adikku tersayang sebagai pemacu 
semangat, memberikan dukungan, kasih sayang dan doa 
kepadaku 
 
Buat sahabat-sahabat dan orang-orang yang menyayangiku, 
terimakasih atas persahabatan dan dukungannya 
 
Almamater UMS tercinta, tempat dimana memberikanku 
banyak pengetahuan dan mendapatkan banyak sahabat dan 
teman yang akan selalu mendukung dan melengkapi hari-
hariku 
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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN 
HARGA TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN PRODUK NOTEBOOK 
(Studi Kasus Terhadap Dua Merk Notebook) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan, 
kualitas produk dan harga  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
Kepercayaan konsumen  dan untuk mengetahui variabel manakah yang paling 
dominan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen. 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 
pemikiran bagi perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan 
manajemen pemasaran terutama yang berhubungan dengan kepercayaan 
konsumen dan faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam 
pemakaian sebuah produk. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga secara parsial 
dan simultan kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga mempunyai pengaruh 
terhadap kepercayaan konsumen. Alat analisis yang digunakan Uji Asumsi 
Klasik, Analisis Linier berganda dan pengujian hipotesis yaitu: uji t, uji F dan uji 
R
2
. Pengumpulan  data didapat secara langsung dengan menyebar kuisioner. 
Untuk populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah semua kalangan yang bisa 
digunakan untuk bahan penelitian dari pelajar, mahasiswa dan para pekerja atau 
karyawan dengan mengambil 100 orang sebagai sampel yang berdomisili di area 
kota Surakarta. Dalam tekhnik pengambilan sampel menggunakan accidental 
sampling. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disusun persamaan regresi, yaitu:  
Y = 4,120 + 0,164X1 + 0,119X2 + 0,232X3., dari persamaan tersebut dapat 
disimpulkan variabel harga produk merupakan variabel yang paling berpengaruh 
terhadap kepercayaan konsumen, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,232. Hasil uji t menunjukkan thitung X1 = 2,708 dan ρ = 0,008, artinya 
terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap kepercayaan 
konsumen, thitung X2 = 2,105 dan ρ = 0,038 artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen, thitung X3 = 2,976 dan 
ρ = 0,004, artinya terdapat pengaruh yang signifikan harga produk terhadap 
kepercayaan konsumen. Hasil uji F diperoleh Fhitung = 21,746 dan ρ = 0,000 
artinya terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan, kualitas produk, 
harga produk terhadap kepercayaan konsumen dalam memilih notebook. Hasil uji 
R
2
 diperoleh R
2
 = 0,405 atau 40,5%, Artinya kualitas pelayanan, kualitas produk 
dan harga mampu menjelaskan kepercayaan konsumen sebesar 40,5% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini  
 
Kata kunci: kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, kepercayaan 
